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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila  ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenarannya 



































“Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
menjadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan, 
masa depan adalah cita-cita” 
  ( Kahlil Gibran) 
“Seorang guru yang mencoba mengajar siswanya tanpa memberikan 
inspirasi agar mereka memiliki hasrat untuk belajar adalah seoalah 
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“Sukses itu dapat diraih karena ada persiapan, kerja keras , mau belajar 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar siswa melalui  penerapan metode pembelajaran Team Quiz pada siswa 
kelas VII D SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi dengan 
menggunakan strategi pembelajaran team quiz yang dilaksanakan dalam dua 
siklus yang bertujuan untuk memperoleh data peningkatan motivasi dan hasil 
belajar ekonomi siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
dokumentasi, wawancara, metode tes, dan catatan lapangan. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif dengan model interaktif yang terdiri 3 
kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode  
pembelajaran team quiz dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar ekonomi 
yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator motivasi  dan hasil belajar 
ekonomi yang meliputi: 1) siswa tekun mengerjakan tugas sebelum tindakan 
58,82% dan setelah tindakan 91,17 %, 2) siswa ulet dalam menghadapi kesulitan 
sebelum tindakan 14,70% dan setelah tindakan 58,82%, 3) siswa  selalu ingin 
mendalami materi sebelum tindakan 52,94% dan setelah tindakan 94,11%, 4) 
siswa penuh semangat dalam mengikuti pelajaran ekonomi sebelum tindakan 
61,76% dan setelah tindakan 94,11%,5)Siswa selalu berusaha berprestasi sebaik 
mungkin sebelum tindakan 14,70% setelah tindakan 64,70%, 6) siswa yang 
nilainya mencapai KKM sebelum tindakan 47,06% setelah tindakan 82,35%.  
Dari data diatas dapat disimpukan bahwa dengan penerapan metode 
pembelajaran team quiz dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar ekonomi 
pada siswa kelas VII D SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 
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